




































































Level19， 39 Martin Place， Sydney NSW 2000， AUSTRALIA 
TEL: 61・2・9002-6200 FAX: 61-2-9232-0652 JETRO 
1.日時: 2012年8月28日(火)11: 00~12 : 40 
2.面会者: 所長土屋隆調査部長込山誠一郎(経産省)
リサーチオフィサー ラーイ ッチ ・ピータ一、
3. ヒアリング内容
(1)オーストラリアの概要

















( 3 )経済概況:圏内経済は成長トレンドにあり、インフレ目標 (2~3%)



























年比 62.3%増の 606億 7.000万豪ド、ルと大幅に増加した。主要投資固と
しては米国と英国であり、英国が 100億豪ド、ルを超える大型買収案件が成
立したことなどから米国を抜いて 1位となった。









































訪 問先 SunMasamune Pty. Ltd 




ウエールズ (NewSouth Wales)州のリ 一ト ン (Leeton)にあるサン ・マ
サムネ (SunMasamune Pty. Ltd)を訪問した。同社のアラン・ ノー ブソレ
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Go・ShuBlueとし、ったアルコール 15%の酒以外にも、Go・ShuJuku (熟)、
Go・ShuDaiginjyo (大吟醸)など、 アルコール度数や適温に応じて各種取
り揃えている。
日本的経営手法 ・制度などが豪州、|の中小製造企業にどのように活かされ
ているかを探ろうとしたが、すべてに豪州、|スタイルが目に付いた。唯一、
日本の血が流れる社長のものづくりに対する真撃な姿勢に、 日本的なもの
を垣間見ることができたことは幸いであった。
(文責一幸田浩文)
『経営力創成研究』第 9号，2013 
